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????????????2006 ? 9 ???????????? 6.6%???????????






?? 1?? 3 ?????????????????????? M&A ???????????
????? TCL??? 2?3??????????? 
 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006?
??? ?100??? 310 935 2,622 6,368 10,841 10,246 9,050 3,446
???
???? ?100??? 30 731 2,564 6,318 10,806 10,170 9,009 3,421
?????? ?100??? 263 184 36 17 n.a. n.a. n.a. n.a.
??? ?100??? 16 20 23 32 35 76 41 25
?????????? ???? 7 67.5 243 678.55 1,175.59 1,365.66 1,393.13 n.a.
??? ?100??? 40 225 564 1,232 1,549 1,288 1,141 407
??????? ?%? 13.0 24.0 21.5 19.4 14.3 12.6 12.6 11.8
???????????? ?100??? n.a. 293 743 1,530 1,821 1,541 684 418
??????? ?%? n.a. 40.1 29.0 24.2 16.8 15.2 7.6 12.2
???
?? ?100??? n.a. n.a. n.a. 6,199 10,524 8,194 5,721 1,955
?? ?100??? n.a. n.a. n.a. 169 318 2,052 3,330 1,491
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